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HOR VÁTH FE RENC 
A köz szol gá la ti eti ka alap ve tő kér dés kö rei 
a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat nál 
A Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat spe ci á lis sze re pet tölt be a ma gyar rend vé de -
lem szer ve zet rend sze ré ben, így mű kö dé se a köz szol gá la ti eti ka te rén is vet fel 
sa já tos kér dé se ket. Je len ta nul mány fő cél ki tű zé se kö rül ha tá rol ni, így át lát ha tó -
vá ten ni a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok mű kö dé sé nek köz szol gá la ti 
etika szem pont já ból leg in kább ér zé keny kér dés kö re it, ame lyek a költ ség ve té si 
for rá sok fel hasz ná lá sá val kap cso la tos klas szi kus ano má li ák, kor rup ci ós koc ká -
za tok, a mi nő sí tett ada tok ke ze lé sé vel, a tit kos ság és kons pi rá ció il le ték te le nek 
előt ti fenn tar tá sá val kap cso la tos fel adat, il let ve a tit kos in for má ció gyűj tés esz -
kö zei és mód sze rei al kal ma zá sá nak eti kai vo nat ko zá sai kö ré cso por to sít ha tók. 
E kér dés kö rök fel tá rá sa se gít he ti a bel ső el len őr zést, a bel ső bűn meg elő zé si 
és bűn fel de rí té si fel ada to kat vég ző szer vek, a ci vil kont rollt biz to sí tó és a tör vé -
nyes sé gi el len őr zést vég ző szer vek ener gi á i nak ha té ko nyabb össz pon to sí tá sát a 
köz bi zal mat leg in kább meg ala poz ni, il let ve meg ren dí te ni ké pes té ma kör ök re. 
Jog és eti ka 
Azért fon tos mind ezek nek a kér dés kö rök nek az eti kai ol da lá val fog lal koz ni, 
mert a jog sza bály ok meg al ko tá sa ön ma gá ban nem ve zet ola jo zot tan mű kö dő 
együtt élés hez, rend hez. A jog kö ve tés vég ső for má ja szub jek tív lé lek ta ni fo -
lya ma to kon ke resz tül bon ta ko zik ki. A jog tisz ta, ob jek tív ka te gó ri ák ban, le -
egy sze rű sí tett hely ze tek ben gon dol ko dik, nem tér het ki az élet sok szí nű sé gé -
nek meg fe le lő min den hely zet re. A bün te tő tört vény könyv kü lö nös ré sze csak 
az el ke rü len dő vég ál la po to kat ír ja le tény ál lás ként, de nem rész le te zi az oda 
ve ze tő, lel ki szem pont ból koc ká za ti té nye ző ként ke ze len dő lé pé se ket. 
Költ ség ve té si for rá sok fel hasz ná lá sa 
A Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat önál ló an mű kö dő és gaz dál ko dó költ ség -
ve té si szerv, és mint ilyen, tár sa dal mi funk ci ó já nak el lá tá sa so rán kö te les ha -
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té ko nyan és át lát ha tó an gaz dál kod ni az adó fi ze tők pén zé vel. Be szer zé sei, be -
ru há zá sai, fej lesz té sei, esz köz gaz dál ko dá sa, bér gaz dál ko dá sa – a vo nat ko zó 
jog sza bály ok nak és köz jo gi szer ve zet sza bá lyo zó esz kö zök nek meg fe le lő en – 
szi go rú elő írá sok, több szö rös el len őr zé sek, meg osz tott jo go sult sá gok mel lett 
zaj lik, an nak köz ér dek ből nyil vá nos gaz dál ko dá si ada tai a hon la pon bár ki 
szá má ra hozzáférhetők.1  
A szer ve ze ti gaz dál ko dás nem lég üres tér ben zaj lik. A le het sé ges szol gál -
ta tók, be szál lí tók kö re a gya kor lat ban rend sze rint vé ges, hi szen Ma gyar or -
szág „ki csi”. A pi a ci kör nye zet ben min den sze rep lő nek meg van a ma ga 
imázsa, hí re, stí lu sa, a fe lek is me rik egy mást, aján lá sa ik, sze mé lyes kap cso -
la ta ik van nak. A költ ség ve té si szerv gaz dál ko dá sért fe le lős mun ka tár sai is jól 
mű kö dő kap cso lat rend szert épí te nek ki az évek alatt, tud ják, mi lyen ügy ben 
ki hez for dul hat nak, más szer ve ze tek be szer zői mi lyen ta pasz ta la to kat sze rez -
tek a pi a ci sze rep lők ről. Alap ve tő kér dés, hogy pél dá ul a ha té kony sá got szol -
gá ló meg hí vá sos köz be szer zé si el já rá sok so rán az aján lat té te li sza kasz ban ki -
ket hí vunk meg, me lyek azok a part ne rek, ame lyek től jó szín vo na lú 
szol gál ta tást vár hat a szer ve zet a cé lok meg va ló su lá sa ér de ké ben. Na gyon 
fon tos, hogy ilyen kor szi go rú an csak szak mai szem pont ok ér vé nye sül je nek.  
A dön té sek pár tat lan sá gát szol gál ja, ha min den ki ko mo lyan ve szi a kor -
mány tiszt vi se lői hi va tás eti kai kódex2 aján lá sa it, és meg őr zi el fo gu lat lan sá -
gát, nem fo gad el aján dé ko kat, vis sza uta sít ja a fel kí nált jog ta lan elő nyö ket, 
nem ke rül má sok be fo lyá sa alá, il let ve nem él vis sza hi va ta li hely ze té vel. Az 
aján dé kok pél dá ul a cé gek kel va ló kap cso lat tar tás so rán ud va ri as sá gi, fi gyel -
mes sé gi gesz tus nak, ár tat lan „rek lám fo gás nak” tűn het nek, vis sza uta sí tá suk 
szo ci á lis szem pont ból kel le met len, mi köz ben al kal ma sak le het nek ar ra, hogy 
a szo ci ál pszi cho ló gi ai csereelmélet3 el vei alap ján – a jó kap cso lat fenn tar tá sa 
ér de ké ben – lé lek ta ni lag vi szon zás ra sar kall ják a ked vez mé nye zet tet, ami je -
len eset ben eti kai, sú lyo sabb eset ben akár jo gi von zat tal is együtt jár hat. Az 
aján dé kok, elő nyök a fo ko za tos ság el ve alap ján idő vel egy re na gyobb ér té -
kű ek le het nek, mi köz ben a ked vez mé nye zett ér zé keny sé ge csök ken, sőt idő -
vel el várt tá is vál hat a fi gyel mes ség, kü lö nö sen, ha min den ki más is kap a 
kör nye ze té ben a part ne rek től ha son ló kat. Így vál hat az ere de ti leg egye di, 
egy sze ri eset ből cso port nor ma, meg szo kott hét köz na pi je len ség, az ap ró fi -
   1 http://nbsz.hu/?mid=6  
   2 http://korrupciomegelozes.kormany.hu/download/b/df/70000/Kormánytisztviselői%20Hivatásetikai 
%20Kódex.pdf  
 3 Bő veb ben Lőrincz Lász ló: A von zás sza bá lyai – ho gyan vá lasz ta nak tár sat az em be rek? Szo ci o ló gi ai 
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gyel mes ség ből pe dig in teg ri tás sér tés. Hi á ba ha tá roz za el a szak te rü let re ér ke -
ző, tisz ta lel kű mun ka társ, hogy nem vesz részt ilyes mi ben, adott eset ben már 
egy jól mű kö dő rend szer ré sze ként kell meg ta lál nia a sa ját he lyét, al kal maz -
kod nia kell a „já ték sza bály ok hoz”, az „ér tel me zé si ke ret hez”, ahol min den 
kül ső sze rep lő ilyen at ti tűd del áll az üz let hez. 
Ugyan csak kar di ná lis kér dés, hogy mek ko ra ös szeg ke rül a pa pí rok ra. A 
pi a con az ár ál ta lá ban bi zo nyos mér té kig re la tív, a ke res le ti-kí ná la ti vi szo -
nyok tól függ. Kü lö nö sen az olyan áruk nál, szol gál ta tá sok nál tud vál to zé kony 
len ni, ame lyek ese té ben nincs be vett pi a ci szo kás rend szer, mert egye di ek, rit -
kák – és a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok be szer zé sei né mely eset ben ilye nek. 
Ilyen kor az el adó vagy el adók szab nak árat, és ne héz el ke rül ni kö zöt tük az 
egyez te tés, ös sze ját szás le he tő sé gét, az árak tu da tos fel sró fo lá sát, ahol még 
az ol csóbb is drá ga. A köz be szer zé si el já rá sok nál nem fel tét le nül mu tat nak 
nor má lis sta tisz ti kai el osz lást az aján la tok, nem rit kán a pi a ci nál ma ga sabb 
vég ső be szer zé si ér ték ta pasz tal ha tó, il let ve a vár ha tó nál sű rűb ben for dul nak 
elő az ép pen ér ték ha tár alatt meg sza bott árak. A pá lyá zat el bí rá ló i nak szak tu -
dá sa kü lö nö sen fon tos sze re pet kap, hi szen vé gül nem min den eset ben kap -
nak re á lis, fe le lős ség gel el fo gad ha tó aján la tot. Az al ku po zí ció ki ala kí tá sá nál 
úgy kell el jár ni, hogy ne le gyen nyil ván va ló a meg ren de lő ki szol gál ta tott sá -
ga, ha min den áron ven nie kell. A be szer zé si el já rá sok so rán te hát a szer ve ze -
ti sze rep lők nek szi go rú an be kell tar ta ni uk az el já rás ra vo nat ko zó ti tok tar tá si 
kö te le zett sé get, nem sza bad in for má ci ó kat szi vá rog tat ni uk a pi a ci sze rep lők 
irá nyá ba, bár mi lyen jó is a kap cso la tuk egyéb ként. 
Az ár sza bás ok nál kü lön fi gyel met ér dem lő ka te gó ria a le het sé ges „zseb -
al kuk” kö re, ami kor a szer ve zet kép vi se lő je in for má ci ót ad az „el fo gad ha tó” 
ár ról, kar di ná lis szem pont ok ról, a kon ku ren cia aján la ta i ról, „tit kos köz ve tí tői 
há la dí jért” cse ré be. A kap cso lat tar tás so rán szük ség van a sze mé lyes jó kap -
cso lat ra, ru gal mas ság ra a főbb be szál lí tók kal, de nem le het erő sebb a lo ja li -
tás ki fe lé, mint a szer ve zet irá nyá ba, ezért ke rül ni kell a sze mé lyes, ma gán -
jel le gű kap cso lat tar tást és bár mi olyan be fo lyást, ami anya gi, ér zel mi 
le kö te le zett sé get vált hat ki az irá nyuk ba. 
A be szer zé si fo lya mat vé gén, a tel je sí tés iga zo lá sok kal kap cso lat ban a fel -
tárt hi á nyos sá gok sú lyá nak meg íté lé sén je len tős pénz ös sze gek múl hat nak, to -
váb bi mun ka nap ok el ren de lé se, köt bér ki fi ze té se vál hat szük sé ges sé. A be ru -
há zó nak anya gi ér de ke ked ve ző dön tést ki csi kar ni az il le té kes szak em ber ből. 
Amen nyi ben pél dá ul a ko ráb bi mun ka fá zi sok ban a meg ren de lő szer ve zet mű -
sza ki mun ka kör ben dol go zó kép vi se lő je el mu lasz tott va la mi lyen el len őr zést, 
utó lag már na gyon ne héz ez zel kap cso la tos ész re vé telt ten nie, hi szen az fel ve -
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ti a sa ját fe le lős sé gét is a hi á nyos ság ki ala ku lá sá ban, ke ze let len vol tá ban. Fon -
tos te hát min dent szi go rú an a sza bály zók ban fog lal tak nak meg fe le lő en vég re -
haj ta ni még je len tős idő nyo más és túl ter helt ség mel lett is, il let ve le he tő ség 
sze rint kü lön szak em be rek re bíz ni a ki vi te le zés fo lya ma tá ba épí tett idő kö zi el -
len őr zé se ket és a vég ső mun ka át vé telt. Ha a ki vi te le ző bár mi lyen mó don nyo -
mást kí sé rel meg gya ko rol ni a döntéshozó(k)ra, azt azon nal je len te ni kell a ve -
ze tés nek, hogy a sé rült pár tat lan ság ra te kin tet tel más ra szab has sák a fel ada tot.  
A köz va gyon nal va ló gaz dál ko dás má sik je len tős kér dés kö re a meg lé vő 
esz kö zök és kész le tek fe le lős ség tel jes ke ze lé se, meg lét ének, meg fe le lő ál la -
po tá nak fenn tar tá sa, ma gán cél ra va ló fel hasz ná lá sá nak el ke rü lé se. Ezek azok 
a té ma kö rök, ame lyek ben bün te tő jo gi tény ál lás meg va ló su lá sa ese tén ne héz 
nem szán dé kos sá got fel té te lez ni. Az esz kö zök és kész le tek el tu laj do ní tá sá -
nak meg elő zé se rend sze res ve ze tői el len őr zé sek, lel tá ri el len őr zé sek és ha té -
kony ob jek tum vé de lem kér dé se.  
Ha már csök ke nő mér ték ben is, de még is ta pasz tal ha tó egy hát rá nyos 
szem lé let be li sa já tos ság, ami ta lán még a rend szer vál to zás előt ti Ma gyar or -
szág „min den a dol go zó né pé” at ti tűd jé nek a ma rad vá nya. Még har minc év 
után is tár sa dal mi szin ten ta pasz tal ha tó egy faj ta to le ran cia az olyan vi sel ke -
dés for mák kap csán, ame lyek a kö zös erő for rás ok ma gán cél ból va ló ön ké nyes 
fel hasz ná lá sá ra irá nyul nak, sőt, né ha még szim pá tia is öve zi a ha tó sá gok kal 
szem be szál ló, lá za dó egyént.4 A mai na pig bo csá na tos bűn ként te kin te nek az 
em be rek a hi va ta li esz kö zön va ló ma gán cé lú fény má so lás ra, a szol gá la ti au tó -
val va ló ha za ka nya ro dás ra, az iro dai fo gyó esz kö zök ott ho ni fel hasz ná lá sá ra 
vagy a táp pénz in do ko lat lan igény be vé te lé re. 
A köz pon ti költ ség ve tés ből ka pott erő for rás ok kal va ló gaz dál ko dás so rán 
te hát ki emel ten fon tos be tar ta ni az elő írá so kat, de emel lett fi gyel met kell for -
dí ta ni ar ra is, hogy az egész szem lé let- és gon dol ko dás mód is a „jó gaz da” el -
vét kö ves se, még olyan kér dé sek ben is, ame lyek re nem ter jed ki sza bá lyo zás, 
el len őr zés vagy ob jek tív mér ce. 
Tit kok vé del me 
Ahogy az elő ző té ma kör nél, a ti tok té ma kör ének is van egy jo gi meg ha tá ro -
zá sa, il let ve a jog al kal ma zás so rán meg nyil vá nul egy sor olyan lé lek ta ni fo -
 4 A Bu da pes ti Köz le ke dé si Köz pont (BKK) el len őrei és a blic ce lők, a traf fi pax mel lett ál ló rend őrök és a 
gyors haj tók har cá ban má ig nem egy ér tel mű, hogy a jog kö ve tést tá mo gat ná a köz han gu lat, pe dig a köz -
fel ada tot el lá tók már ré gen nem egy el nyo mó ál lam kép vi se lői, ha nem a de mok ra ti kus jog rend őr zői. 
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lya mat, ame lyek ár nyal ják, mó do sít ják a jog kö ve tés szub jek tív le he tő sé ge it. 
Az ada tok ki szi vá rog ta tá sá nak több el mé le ti faj tá ja is lé tez het asze rint, hogy 
ki nek mi lyen mo ti vá ció bá zi sán tör té nik in for má ció át adás, pél dá ul: 
1. bi zal mi kap cso lat ban in for má ció ön kén tes meg osz tá sa bel ső lel ki igény 
alap ján 
a) kö tő dé si igény,
b) a sze mé lyes fon tos ság hang sú lyo zá sa (hen ce gés); 
2. nem bi zal mi kap cso lat ban in for má ció ön kén tes meg osz tá sa óvat lan ság ból 
(pél dá ul al ko hol); 
3. nem bi zal mi kap cso lat ban in for má ció ön kén tes meg osz tá sa ha szon szer zés 
cél já ból; 
4. nem bi zal mi kap cso lat ban in for má ció kény sze rű meg osz tá sa (pél dá ul zsa -
ro lás). 
A köz ér de kű és köz ér dek ből nyil vá nos ada tok hoz zá fér he tő sé gé nek le he tő vé 
té te le a sza bad vé le mény nyil vá ní tás hoz va ló jog gya ko rol ha tó sá gá nak fon tos 
elő fel té te le, mind amel lett a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. 
törvény le he tő sé get ad ar ra, hogy az ál lam a mi nő sí tés sel véd he tő köz ér dek 
kö ré be tar to zó ada tok hoz va ló hoz zá fé rést kor lá toz za azok ra, akik az elő írt 
kö ve tel mé nyek nek meg fe lel nek.  
Az ál lam ér de ke (tit ko sí ta ni) és az ál lam pol gár ér de ke (meg is mer ni) 
egyen sú lyá ra kell tö re ked ni. Az ada tok vé del mé vel kap cso lat ban fon tos alap -
elv lett te hát a szük sé ges ség és ará nyos ság el ve, az az csak a mi nő sí tés szük -
sé ges sé gét meg ala po zó in do kok fenn ál lá sa ese tén, csak a fel tét le nül szük sé -
ges mér ték ben és idő tar tam ra le het mi nő sí tést al kal maz ni. Ez azon ban 
dif fe ren ci ált és tu da tos, jo gi szem lé le tű gon dol ko dást, a mi nő sí tés funk ci ó já -
nak és korlátainak ala pos is me re tét fel té te le zi min den olyan mun ka társ ré szé -
ről, aki mun ká ja so rán mi nő sí tett vagy mi nő sí tést ér dem lő ada tok kal ke rül 
kap cso lat ba, il let ve mi nő sí tés re ja vas la tot tesz.  
Minden nek van azon ban lé lek ta ni vo nat ko zá sa is. A ti tok te her, a ti tok tar -
tás nak sú lyos ér zel mi ára van, hi szen el szi ge tel azok tól, akik hez az em ber 
leg szí ve seb ben őszin tén és kor lá to zá sok nél kül kap cso lód na, az el hall ga tás 
óha tat la nul fa lat emel a ti tok bir to ko sa és a csa lá di kap cso la tok, ba rá tok kö -
zé, amit meg kell szok ni és tud ni kell ke zel ni. Ha va la ki úgy lép e pá lyá ra, 
hogy már meg ha tá ro zott sza bá lyok sze rint mű kö dő pár kap cso lat ban él, nem 
min den eset ben kön nyű el fo gad tat ni a társ sal az új hely zet hez kap cso ló dó 
szi go rú és spe ci á lis sza bá lyo kat, a tit ko ló dzást, ami kor ko ráb ban min dent 
meg tud tak osz ta ni egy más sal. Erős bi za lom kell ah hoz, hogy a társ va kon el -
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hig gye, hogy a má sik már megint egy szol gá la ti fel adat mi att kell hogy el -
men jen ott hon ról az éj sza ka kö ze pén, ami ről töb bet nem mond hat. Ha fel té-
tel nél kül meg bíz nánk is a tár sunk ban, fon tos tu da tá ban len ni, hogy egy má -
so dik sze mély már nem an nyi ra mo ti vált meg őriz ni a tit kot, így erő seb bek 
le het nek szá má ra a to váb bi ti tok meg osz tás elő nyei (bi za lom, fi gye lem el nye -
ré se), mint a hát rá nyai.  
Sze mé lyi ség füg gő, ki men nyi re igény li min den áron meg él ni az ön fel tá rás 
mé lyebb szint je it, de a nem zet biz ton sá gi pá lyán az al kal mas ság kor lát ja le -
het, ha va la ki nem ké pes pon to san ér zé kel ni és meg vé de ni az énha tá ra it. Kü -
lö nö sen igaz ez ar ra az eset re, ami kor a ti tok bir to kos a kü lön le ges mun ka kö -
ré re va ló nyílt hi vat ko zás sal pró bál fi gyel met és el is me rést sze rez ni ma gá nak 
ci vil tár sa ság ban, és el ejt olyan in for má ci ó kat, ame lyek fel kelt he tik má sok 
ér dek lő dé sét.  
A ti tok vé del mé nek meg van nak a kép zé sek so rán el sa já tít ha tó kom mu ni -
ká ci ós fo gá sai, ame lye ket meg kell ta nul ni tu da to san al kal maz ni. A leg jobb, 
ha a kül vi lág nem tud ja, hogy egy ál ta lán van a bir to kunk ban ti tok. Ha ugyan -
is ez ki de rül, be in dul a ter mé sze tes kí ván csi ság, mo ti vá ció éb red het a ti tok, 
az in for má ció meg szer zé sé re. Ezért is fon tos, hogy a szük sé ges is me ret el ve 
alap ján tö re ked jünk ar ra, hogy az egyes mi nő sí tett ada to kat csak azok is mer -
hes sék meg, akik nek mun ká juk so rán ez fel tét le nül szük sé ges, így a mun ka -
tár sak nem tud nak töb bet a kel le té nél. Ez a faj ta „bel ső kons pi rá ció”, a sa ját 
mun ka kör ben meg ta pasz tal tak meg osz tá sá nak szer ve ze ten be lü li ti lal ma 
csök ken ti a ti tok ke ze lés sel kap cso la tos ter he lést. 
El vá rás mun ka tár sa ink tól, hogy le he tő ség sze rint ne hir des sék nyíl tan 
mun ka he lyü ket, és kü lö nö sen ne pon tos mun ka kö rü ket, fel ada ta i kat.  
La i ku sok tól kön nyebb meg vé de ni a tit ko kat, hi szen nin csen ki fi no mult 
esz köz tá ruk, hely ze ti ha tal muk a ti tok bir to ko sa kap csán, és a mo ti vá ci ó ik is 
eset le ge seb bek, nem fek tet nek túl sok ener gi át a fel tá rás ba, ha ne héz sé gek be 
üt köz nek. Ki fe je zet ten el len ér de kelt fe lek (pél dá ul hír szer zők, bű nö zői kö rök) 
azon ban meg kí sé rel het nek kö zel fér kőz ni ti tok bir to kos hoz, emel lett mo ti vál -
tak sok ener gi át (időt és pénzt) fek tet ni egy olyan kap cso lat ki épí té sé be, amely 
vé gül a tit kok meg szer zé sé hez ve zet het. Az in teg ri tás sér té sek be va ló be vo nás 
so rán az el len ér de kelt cso por tok tu laj don kép pen a be szer ve zés lo gi ká ját hasz -
nál va igye kez nek el té rí te ni a mun ka tár sat a „ren del te tés sze rű” mun ka he lyi 
mű kö dés től, ez ál tal jo go su lat la nul hoz zá fér ve in for má ci ók hoz, il let ve be fo -
lyá sol va a pár tat lan, ob jek tív mű kö dést. Ezért fon tos szem pont a nem zet biz -
ton sá gi pá lyán dol go zók ki fo gás ta lan élet vi te le, biz ton ság tu da tos ma ga tar tá sa, 
az anya gi füg get len ség. A szo kat lan meg ke re sé sek kel, gya nús élet hely ze tek -
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kel kap cso lat ban a mun ka tár sak ban ki kell ala kí ta ni egy faj ta egész sé ges gya -
nak vást, tu da to sí ta ni kell, hogy ér de mes adott eset ben a bel ső biz ton sá gért fe -
le lős szer ve ze ti elem szak em be re i nek a se gít sé gét is igény be ven ni.  
E té ma kör höz tar to zik a le sze re lés utá ni ti tok vé de lem, a mun ka so rán meg -
szer zett szak tu dás fel hasz ná lá sá val kap cso la tos kér dé sek kö re is. A spe ci á lis 
nem zet biz ton sá gi mun ka kö rök ben meg szer zett tu dás sok eset ben an nyi ra 
egye di, hogy az csak a mun ka erő pi ac egy na gyon szűk sze le tén be lül szá mít ér -
té kes nek és ke re sett nek. Más hoz vi szont adott eset ben nem ért a pá lya el ha gyó, 
így meg él he té si kény szer hely zet ben kell éle te vé gé ig el kö te le zett nek ma rad nia 
az in teg ri tás nak meg fe le lő meg ol dá sok iránt, egy olyan kö zeg ben, ahol so kan 
szí ve sen fi zet né nek az ál ta la bir to kolt tu dá sért. Ez a prob lé ma rá vi lá gít ar ra, 
hogy a mun kál ta tó nak kö te les sé ge és ér de ke is egy ben tu da tos élet pá lya-ter ve -
zés és kor rekt el já rás ren dek, il let ve ver seny ké pes ja va dal ma zás ré vén az egész 
kar ri er ív re néz ve gon dos kod ni mun ka vál la ló i ról, mi köz ben a mun ka vál la ló hű -
sé ge, el kö te le zett sé ge, hi va tás tu da ta je len tős biz ton sá gi vo nat ko zá sok kal is bír. 
Tit kos in for má ció gyűj tés, lep le zett esz köz al kal ma zás 
A köz szol gá la ti eti ka har ma dik, egy ben leg spe ci á li sabb kér dés kö re ma gá val 
a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok tár sa dal mi alap funk ci ó já val kapcsolatos.5 A 
fő prob lé ma, hogy je len leg nin cse nek egy ér tel mű en meg fo gal maz va a nem -
zet biz ton sá gi szol gá la tok ré szé re a tár sa dal mi ren del te té sük, mű kö dé sük er -
köl csi le gi ti má ci ó ját adó ke re tek, nem vi lá gos, hogy a nem zet biz ton sá gi szol -
gá la tok mint a köz ha ta lom gya kor lá sá nak sa já tos esz kö zei mi lyen vég ső célt 
szol gál nak, és mi te szi e cé lo kat er köl csi szem pont ból véd he tő vé. Már pe dig 
a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok tár sa dal mi funk ci ó já nak meg ér té se, el fo ga dá -
sa nem csak a köz vé le mény vi szo nyu lá sa és a köz bi za lom, ha nem a mun ka -
vál la lók el kö te le zett sé ge szem pont já ból is alap ve tő kér dés.  
A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok tár sa dal mi fel ha tal ma zás alap ján, szi go rú 
jog sza bá lyi ke re tek kö zött vég zett mun ká juk so rán a nem ze ti, tár sa dal mi 
szin tű biz ton ság igé nye és a sze mé lyes alapjogok6 ad ta sza bad ság kor lá to zá -
 5 Bő veb ben Hor váth Fe renc: A köz szol gá la ti eti ka el mé le ti és gya kor la ti kér dé sei a Nem zet biz ton sá gi 
Szak szol gá lat nál. Dok to ri ér te ke zés. Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem Had tu do má nyi és Hon véd tiszt -
kép ző Kar Had tu do má nyi Dok to ri Is ko la, Bu da pest, 2018. 
 6 A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok te vé keny sé ge a ma gán la kás, a ma gán ti tok és a le vél ti tok, il let ve a sze -
mé lyes ada tok vé del mé hez, in for má ci ós ön ren del ke zés hez, va la mint a bir tok vé de lem hez fű ző dő alap -
ve tő jo gok kor lá to zá sá val jár hat együtt. 
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sá nak szük sé ges sé ge, il let ve az ezek kö zöt ti he lyes arány meg ta lá lá sa, egyen -
sú lyuk meg te rem té se ke let kez tet eti kai di lem mát.  
Szük sé ges te hát egy olyan er köl csi alap ki ala kí tá sa a nem zet biz ton sá gi te vé -
keny ség vo nat ko zá sá ban, ami meg nyug ta tó vá laszt ad ar ra a kér dés re, hogy 
arány ban áll-e, időt ál ló, uni ver zá lis em be ri ér té ke ket je len tő célt szol gál-e az a 
jog kor lá to zá si gya kor lat, ame lyet a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok tár sa dal mi 
funk ci ó juk nál fog va foly tat nak, egy re bő vü lő tech ni kai le he tő sé gek bir to ká ban. 
Az igaz sá gos hír szer zés el mé le te 
A nem zet biz ton sá gi eti ka nem zet kö zi szak iro dal má nak egyik jel leg ze tes 
alak ja Ross W. Bellaby, aki nek – az Ame ri kai Egye sült Ál la mok hír szer ző 
szer ve i nek mű kö dé sét meg ha tá ro zó hi va ta los dokt rí nák kal össz hang ban álló7 
– ál lás pont ja sze rint az ál la mi hír szer ző szol gá la tok cél ja az ál lam és a tár sa -
da lom vé del me, esz kö ze pe dig a tit kos mű ve le tek vég re haj tá sa, ami nem hogy 
szük ség te len né és le he tet len né ten né az eti kai kö ve tel mé nyek fo ko zott ér vé -
nye sí té sét, ha nem ép pen el len ke ző leg: in do kol ja. Bellaby az igaz sá gos há bo -
rú elméletén8 be lül ke ze li a nem zet biz ton sá gi eti kát, an nak ki ter jesz té se ré vén 
az igaz sá gos hír szer zés el mé le tét dol goz ta ki.9 En nek alap el vei a kö vet ke zők: 
– Igazságos ok: a tit kos in for má ció gyűj tés esz kö ze i nek és mód sze re i nek al -
kal ma zá sá val já ró kárt elég sé ges fe nye ge tés kell, hogy iga zol ja. 
– Legitim autoritás: a po li ti kai kö zös ség aka ra tát le gi tim mó don kép vi se lő 
ha ta lom hajt hat ja vég re. 
– Helyes szándék: az esz kö zö ket csak is az azo kat meg ala po zó fe nye ge té sek 
el há rí tá sá ra le het al kal maz ni, so sem más (pél dá ul po li ti kai, gaz da sá gi, szo -
ci á lis) cél lal. 
– Végső esetben való alkalmazás: előbb a le he tő leg ki sebb sé re lem mel já ró 
esz kö zö ket kell al kal maz ni, mi e lőtt a ko mo lyab bak hoz for dul nánk. 
– Arányosság: az esz kö zök okoz ta kár egyen súly ban kell hogy áll jon a vár -
ha tó ered mén nyel. 
– Diszkrimináció: kü lönb sé get kell ten ni a jo gos (po ten ci á li san ve szé lyes) és 
a nem jo gos (já ru lé kos) cél sze mé lyek kö zött. 
  7 Lásd John B. Chomeau – Anne C. Rudolph: Ethical ’Need to Knows’ for Intelligence Officers. CIA. 
1987. http://isme.tamu.edu/JSCOPE87/ChomeauRudolph87.pdf 
 8 Er ről bő veb ben Boda Mi hály: A ka to nai ve ze tés er köl csi és mo rá lis ele mei. http://mhtt.eu/hadtudo-
many/2015/2015_elektronikus/18_BODA_MIHALY.pdf 
  9 Ross W. Bellaby: Ethics of Intelligence: A New Framework. Routledge, Lon don–New York, 2014 
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Bellaby alap ve té se, hogy a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ál tal az ál lam pol gá -
rok nak va ló mo rá lis kár oko zá sá nak ti lal ma nem ab szo lút, hi szen az ál lam és 
a tár sa da lom el len irá nyu ló fe nye ge tést el kell há rí ta ni, akár a sza bad ság jog -
ok, alap ve tő egyé ni ér de kek el le né ben is. Az ál lam pol gár ok alap ve tő ér de ke -
ik ér vé nye sí té se ré vén vál hat nak ké pes sé sa ját jól lét ük ön ma guk ál tal vá lasz -
tott mó don va ló meg va ló sí tá sá ra. Ha azon ban az ál lam meg ta lál ja a mo rá lis 
kár oko zás igaz sá gos cél ját, és ké pes be azo no sí ta ni azok nak a kö rét, akik kel 
szem ben a mo rá lis kár oko zás nak he lye van, ak kor a mo rá lis kár oko zás ti lal -
ma – a fel ve tő dő koc ká zat tal ará nyos mér ték ben – fe lül ír ha tó vá vá lik.  
Bellaby te hát a le het sé ges kö vet kez mé nyek (el há rí tan dó konk rét ve szé -
lyek) ol da lá ról kö ze lí ti meg a nem zet biz ton sá gi eti ka kér dés kö rét, az ál lam 
ér de ke i nek szem pont já ból. El mé le te hasz nos szem pont ok kal szol gál hat a 
gya kor la ti al kal ma zás hoz, rész le te sen ki fej ti azo kat a té nye ző ket, ame lyek 
alap ján sú lyoz ni le het a kü lön bö ző fe nye ge té sek ko moly sá gát és ez zel pár hu -
za mo san az al kal maz ha tó tit kos szol gá la ti esz kö zök mély sé gét. Van nak azon -
ban az el mé let nek fon tos hi á nyos sá gai is. Ide kap cso ló dik, hogy a jo gos és 
nem jo gos cél sze mé lyek ki vá lasz tá sa – mint az igaz sá gos hír szer zés egyik 
alap el ve – ugyan ilyen lo gi ka alap ján ne he zen ér vé nye sít he tő szű rő-ku ta tó 
mun ka nél kül, ami vi szont az „igaz sá gos ok” és a „he lyes szán dék” alap el ve -
i vel nem fér ös sze. Ugyan csak kri ti ka fo gal maz ha tó meg az zal kap cso lat ban, 
hogy a fel té te le zett fe nye ge tés nagy ság becs lé sé nek mód szer ta na tu do má nyos 
szem pont ból ke vés sé tű nik ki dol go zott nak. Az igaz sá gos há bo rú és hír szer -
zés el mé le té nek alap ve tő prob lé má ja, hogy par ti ku lá ris ér de kek sze rint ha tá -
roz za meg adott fél konf lik tus ban be töl tött sze re pét, így más né ző pont ból, 
más ér té ke ket val ló szo ci á lis kö zeg szem szö gé ből már más tű nik igaz ság nak 
és igaz sá gos nak. 
Az em lí tett kri ti kai pon tok mi att vált szük sé ges sé egy olyan nem zet biz -
ton sá gi eti kai alap ki dol go zá sa, amel lyel szem ben a kö vet ke ző tar tal mi kö ve -
tel mé nyek fo gal maz ha tók meg: 
– te gye egy ér tel mű vé a kö ve ten dő vég ső cé lo kat, irá nyo kat; 
– uni ver zá lis ér té ket, és nem par ti ku lá ris (ál lam-) ér de ket ál lít son fó kusz ba; 
– proaktív mó don a cse lek vés szán dé kát he lyez ze elő tér be (va la mi nek a meg -
te rem té sé re irá nyu ló tö rek vés ma gá nak az ügy nek a meg va ló su lá sa ér de ké -
ben) és ne re ak tív mó don a cse le ke det kö vet kez mé nyét (ész lelt ve szély el -
há rí tá sa). 
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A nem zet biz ton sá gi eti ka  
deontologikus10 meg kö ze lí té se 
Ah hoz, hogy az igaz sá gos hír szer zés mo dell jé vel szem ben uni ver zá li san ér -
vé nyes és el fo gad ha tó cé lo kat ta lál junk a tit kos in for má ció gyűj tés, lep le zett 
esz köz al kal ma zás eti kai alá tá masz tá sá hoz, Kant ka te go ri kus imperatívusza11 
szol gál tat hat ala pot, amely sze rint ak kor eti kus egy cse le ke det, ha an nak vég -
re haj tó ja jó szív vel ven né, ha a sa ját cse le ke de te hát te ré ben ál ló meg fon to lás 
ál ta lá nos sá vál na a vi lág ban, és ve le szem ben is e sze rint cselekednének.12 
Az „arany sza bály”, a ka te go ri kus im pe ra tí vusz ál ta lá nos meg fo gal ma zá -
sa jót tesz ugyan az el mé le ti ér vé nyes sé gé nek, ám meg ne he zí ti a gya kor la ti 
al kal maz ha tó sá gát. E prob lé ma ki küsz öbö lé se ér de ké ben a gya kor la ti szem -
pont ból ki vá ló an tesz tel he tő, és a ma te ma ti ka esz kö ze i vel tu do má nyo san ele -
mez he tő já ték el mé let kon tex tu sá ba he lyez tem a ka te go ri kus im pe ra tí vuszt.  
A já ték el mé let olyan élet sze rű mo dell hely ze tek kel fog lal ko zik, ame lyek -
ben a részt ve vő fe lek re ak ci ói köl csö nö sen meg ha tá roz zák egy más nye ré si 
le he tő sé ge it, ki hat nak egy más jö vő be li vi sel ke dé sé re, így vis sza hat nak a fe -
lek to váb bi sa ját nye ré si esé lye i re is. A leg is mer tebb já ték el mé le ti alap hely -
zet, a „fo goly di lem ma”, amely nek el ne ve zé se Albert W. Tuckertől szár ma -
zik.13 A tör té net sze rint – le egy sze rű sít ve – egy bűn ügy két fel té te le zett 
el kö ve tő jét el fog ják, de nincs el le nük köz vet len bi zo nyí ték, így a val lo má sa -
ik ra van szük ség az íté let hez. Kü lön cel lá ban van nak, nem be szél het nek egy -
más sal. Ha egyi kük sem vall, mind ket ten egy-egy évet kap nak, ha csak az 
egyi kük vall a má sik ra, ak kor a val lo mást te vőt el en ge dik, a má sik tíz évet 
kap. Ha vi szont mind ket ten egy más el len val la nak, öt-öt év re ke rül nek bör -
tön be. Az ál ta lá no sít ha tó er köl csi kér dés itt az, hogy egy ki ala kult köl csö nös 
bi zal mi, füg gé si hely zet ben mit tesz nek a fe lek. Ho gyan he lyes, il let ve ho -
gyan cél sze rű vi sel ked ni eb ben a hely zet ben?  
 10 Ál ta lá nos ér vé nyű pa ran cso kat, kö te les sé ge ket vagy tör vé nye ket elő tér be he lye ző eti kai el mé let, 
szem ben pél dá ul a kö vet kez mé nye ket hang sú lyo zó konzekvencionalista, il let ve a hasz not elő tér be he -
lye ző uti li ta ris ta szem lé let tel. 
 11 „Cse le kedj úgy, hogy aka ra tod maximája min den kor egy szer smind ál ta lá nos tör vény ho zás el ve ként 
ér vé nye sül hes sen.” Immanuel Kant: Az er köl csök me ta fi zi ká já nak alap ve té se. A gya kor la ti ész kri ti -
ká ja. Az er köl csök me ta fi zi ká ja. Gon do lat Ki adó, Bu da pest, 1991, 138. o. 
 12 Egy tol vaj pél dá ul nem kí ván hat ja, hogy őt is meg lop ják, il let ve a lo pás ál ta lá nos gya kor lat tá vál jon, 
hi szen ak kor meg szűn ne a ma gán tu laj don, és ma ga a lo pás is ér tel met len né vál na. 
 13 Mé rő Lász ló: Min den ki más képp egy for ma. A já ték el mé let és a ra ci o na li tás pszi cho ló gi á ja. Tercium 
Ki adó, Budapest,1996, 46. o. 
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A több me ne tes fo goly di lem ma bi zo nyí tot tan leg ha té ko nyabb rész vé te li 
stra té gi á ját a Tit for Tat14 (TFT) je len ti, ami két egy sze rű sza bály ból épül fel: 
1. az el ső lé pés ben ko ope rál; 
2. ez után azt lé pi, amit a part ne re az elő ző lé pés ben.
Ez a stra té gia egy szer re ba rát sá gos (nem kez de mé nyez ver sen gést), meg bo -
csá tó (egy szer bün tet, majd vis sza áll ko ope rá ci ó ra), pro vo kál ha tó (ver sen gés 
vi szon zá sa), re ak ció ké pes (fi gye lem be ve szi a má sik fél lé pé se it) és ki is mer -
he tő (egy sze rű, át lát ha tó működés).15 
Min den konf lik tus hely zet ben egy rend szer ré szei va gyunk, vi sel ke dé -
sünk kel ki ha tunk a má sik fél vi sel ke dé sé re, „bű nünk” vis sza száll a sa ját fe -
jünk re. Ha te hát nem az egyé ni rö vid tá vú ér de kek alap ján, ha nem a má sik 
fél re gya ko rolt ha tá sun kat fi gye lem be vé ve, együtt mű kö dő lég kör meg te rem -
té sé re tö re ked ve ve szünk részt az ilyen mo rá lis töl tés sel bí ró konf lik tus hely -
ze tek ben, ak kor tu laj don kép pen élet re kelt jük Kant ka te go ri kus im pe ra tí vu -
szát, amit ő az ide á lis tár sa da lom fej lő dés zá lo gá nak tart. Ha min den ki a 
part ne ri hoz zá ál lás kö vet ke ze tes al kal ma zá sá val ven ne részt e hely ze tek ben, 
a kö zös nye re ség is ma xi ma li zál ha tó vá vál na.  
Ah hoz, hogy a já ték el mé le ti ta nul sá go kat sok sze rep lős tár sa dal mi fo lya -
ma tok szint jé re ter jeszt hes sük ki, Garrett Hardin Közlegelők tragédiája el ne -
ve zé sű el mé le ti modelljét16 hív juk se gít sé gül: ha egy zárt kö zös ség min den 
tag ja egy for mán, egy-egy te hén nel ter he li a kö zös le ge lőt – fi gye lem be vé ve 
a kö zös erő for rás ok vé ges sé gét, a le ge lő eltartóképességét –, ak kor egyen sú -
lyi hely zet ben min den ki egy for mán ré sze se dik a kö zös jó ból. Ha azon ban 
van nak, akik ti tok ban na gyobb arány ban ter he lik a kö zös erő for rást, és több 
te he net is le gel tet nek (ver sen gő stra té gia), ak kor ront ják a töb bi ek re ju tó 
hasz not (egy-egy te hén sú lya csök ken a ke ve sebb rá ju tó fű mi att), míg ők 
job ban jár nak a töb bi ek nél, hi szen két ki csit so vány te hén is több, mint egy 
nor mál sú lyú. Mi nél töb ben vá laszt ják azon ban – fel bá to rod va vagy fel dü -
höd ve a ver sen gők pél dá ján – ezt a ver sen gő stra té gi át, an nál ki sebb lesz egy-
egy te hén sú lya, így an nál ke ve sebb ha szon jut egy te hén re. Idő vel az arány -
ta la nul sok te hén olyan so vány lesz, hogy már a két te hén sú lya sem éri el az 
egy nor mál te hén sú lyát, vé gül pe dig min den te hén éhen hal. A va ló élet ben 
 14 Ma gya rul: Köl csön ke nyér vis sza jár! 
 15 Mé rő Lász ló: i. m. 59–65. o. 
 16 Rész le te sen elem zi Hankiss Elem ér: Tár sa dal mi csap dák – di ag nó zi sok. Mag ve tő Ki adó, Bu da pest, 
1985, 11–68. o. 
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tár sa dal mi szin ten az adó fi ze tés el ke rü lé se, a kör nye zet szen nye zés és egy sor 
más bűn cse lek mény is ha son ló kép pen mű kö dik. 
Czibor Andrea17 la bo ra tó ri u mi kö rül mé nyek kö zött, va ló di tét tel bí ró köz -
ja vak el ren de zés ben, cso port szin tű tár sas di lem ma hely ze tek ben vizs gál ta, 
hogy mi lyen esz kö zök és té nye zők se gí tik elő a cso port szin tű együtt mű kö dés 
fenn tar tá sát, a kol lek tív ra ci o na li tás ér vé nye sü lé sét az in di vi du á lis ra ci o na li -
tás sal szem ben. Négy-öt fős „köz hasz nú ja vak tra gé di á ja” já ték ban a kí sér le -
ti sze mé lyek ar ról dön töt tek, hogy a kí sér let ve ze tő ál tal ren del ke zé sük re bo -
csá tott pénz ös szeg ből men nyit kí nál nak fel a cso port kö zös szám lá já ra. 
Alap hely zet ben az egyé ni szám lán fel gyűlt ös sze get a kí sér let vé gén min den -
ki meg kap ta, úgy, hogy a fel aján lott ös sze get a kí sér let ve ze tő meg több szö -
röz te és egyen lő mér ték ben szét osz tot ta a részt ve vők kö zött, füg get le nül at -
tól, ki men nyit tett be a kö zös be. A kez de ti negy ven–hat van szá za lé kos 
át la gos hoz zá já ru lás a kö rök so rán jel lem ző en egy re apad, hat van kör után 
nul lá hoz kö ze lít, mi köz ben tár sas fe szült sé gek ke let kez nek a cso por ton be lül. 
Az ok az, hogy a já té ko sok egy ré sze „free-rider” (po tya utas) stra té gi át foly -
tat, az az nem fi zet be, csak ré sze se dik. A több ség „fel té te les együtt mű kö dő” 
mó don vi sel ke dik, az az kon for mis ta mó don a má sok ré szé ről ta pasz talt 
együtt mű kö dé si haj lan dó ság függ vé nyé ben já rul nak hoz zá a kö zös ter hek -
hez. A har ma dik stra té gia az „alt ru is ta”, min den től füg get le nül fo lya ma to san 
együtt mű kö dik. A ta pasz ta la tok sze rint a „fel té te les együtt mű kö dők” so ka sá -
gát a „free-riderek” te vé keny sé ge de mo ra li zál ja, így je len lét ük nél kül a cso -
por tok sok kal in kább ké pe sek az együtt mű kö dés fenn tar tá sá ra, kü lö nö sen 
olyan, a ver sen gést erő sí te ni hi va tott fel té te lek mel lett, ami kor csak a „győz -
tes” kap ta meg az egyé ni szám lá ján fel hal mo zott ös sze get.  
Ér de mes te hát olyan fel té te le ket te rem te ni, ame lyek az együtt mű kö dés nek 
ked vez nek, és szi go rú an fel kell lép ni azok kal szem ben, akik meg sze gik az 
együtt mű kö dés sza bá lya it, hi szen te vé keny sé gük nem csak az ál ta luk ki sa já -
tí tott erő for rás ok ré vén okoz kárt a kö zös ség nek, ha nem az ál ta luk ger jesz tett 
to váb bi ver sen gés sel is. 
A mo dern, de mok ra ti kus jog ál lam ok alap tör vé nye i ben min den hol nagy 
hang súlyt kap az ál lam pol gár ok alap ve tő jo gai és kö te le zett sé gei kö zött fenn -
ál ló egyen súly. A sta bil tár sa dal mak ban a vá lasz tó pol gár ok túl nyo mó ré sze 
igaz sá gos nak ér zi és a köz jó ér de ké ben va ló ként el tud ja fo gad ni eze ket az 
 17 Czibor And rea: Dön té sek tár sas di lem ma hely ze tek ben: Sze mé lyi ség jel lem zők és szi tu á ci ós fak to rok 
ha tá sa. Dok to ri ér te ke zés. Pé csi Tu do mány egye tem Böl csé szet tu do má nyi Kar Pszi cho ló gia Dok to ri 
Is ko la, Pécs, 2014 
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alap el ve ket. Robert Merton18 anómiaelmélete sze rint a tár sa dal mi együtt élés 
min den ki ál tal el fo ga dott cél jai (pél dá ul sta bi li tás, csa lád, élet szín vo nal, fo -
gyasz tás stb.) és esz kö zei (pél dá ul mun ká ba já rás, adó fi ze tés, jog kö ve tés 
stb.) össz hang ban kell hogy áll ja nak. Saj nos azon ban nem min den ki mű kö -
dik együtt a köz jó ér de ké ben. Az ál lam pol gár ok bi zo nyos ré sze egyet ért 
ugyan a tár sa dal mi cé lok kal, de nem fo gad ja el ma gá ra néz ve kö te le ző ér vé -
nyű nek azok meg szer zé sé nek tár sa dal mi lag el fo ga dott esz kö ze it. Ha egy kö -
zös ség ben a több ség a köz jót szem előtt tart va együtt mű kö dő stra té gi át foly -
tat, ön ér de ke it ké pes kor lá toz ni a köz ér dek ér vé nye sü lé se ked vé ért, ak kor az 
a né hány fő, aki meg fe le lő el len őr zés hi á nyá ban, ti tok ban meg sze gi a kö zös -
sé gi normákat19, az az ver sen gő stra té gi á ra vált és bűn el kö ve tés for má já ban az 
ön ér dek ét he lye zi elő tér be, az óri á si pro fi tot ké pes fel hal moz ni a töb bi ek ro -
vá sá ra. Ha a kö zös ség nem elég éber, és nem szank ci o nál ja ide jé ben ezt a vi -
sel ke dést, az erő sen de mo ra li zá ló ha tá sú vá vál hat. Ahogy egy re töb ben vál -
ta nak ver sen gő stra té gi á ra, egy re ne he zebb lesz hoz zá fér ni a meg fo gyat ko zó 
kö zös erő for rás ok hoz, egy re több ter het vi sel az egész kö zös ség, a vé gén már 
ma guk a ver sen gők is, míg vé gül min den ki ros szul jár, ahogy azt Hardinnál 
is lát hat tuk. 
Amíg nem erő sö dik meg egy tár sa da lom ban a ta gok, kö zös sé gek er köl csi 
ní vó ja, il let ve nem ala kul ki az együtt mű kö dé sen ala pu ló kö zös sé gi nor mák 
do mi nan ci á ja, ad dig a ver sen gő stra té gi ák ki szű ré se ér de ké ben – a TFT, il let -
ve a ka te go ri kus im pe ra tí vusz szel le mé ben – min den kép pen szük ség van el -
len őr zés re és rest rik tív, represszív esz kö zök re az ál lam ré szé ről, de csak a fel -
tét le nül szük sé ges mér ték ben, más kü lön ben be szű kül nek az egyé ni fej lő dés, 
az au to nóm ön meg va ló sí tás le he tő sé gei. 
Ál lás pon tom sze rint te hát a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ál ta lá no san meg -
fo gal maz ha tó vég ső ren del te té se hoz zá já rul ni egy olyan tár sa dal mi kör nye zet 
meg te rem té sé hez, amely ben a de mok rá cia mint a tár sa dal mi fej lő dés 
alapiránya20 za var ta la nul ki bon ta koz hat és mű köd het. A szol gál ni kí vánt uni -
ver zá lis ér ték eh hez kap cso ló dó an az egyé ni fej lő dé sek és au to nó mi ák ösz tön -
zé se és har mo ni zá lá sa a kö zös sé gi ko ope rá ció ma xi ma li zá lá sa a ka te go ri kus 
im pe ra tí vusz el vé nek mi nél szé le sebb kö rű ér vé nye sí té se ré vén. A rend vé de -
lem és ezen be lül a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok fő cél ki tű zé se te hát 
 18 Robert K. Merton: Tár sa da lom el mé let és tár sa dal mi struk tú ra. VI. fe je zet: Tár sa dal mi struk tú ra és 
anómia. Osiris Ki adó, Bu da pest, 2002 
 19 Az az nem tel je sí ti sa ját tár sa dal mi kö te le zett sé ge it, mi köz ben ön ké nye sen kor lá toz za má sok alap ve tő 
jo ga it (pél dá ul lo pás = ma gán tu laj don hoz va ló jog ön ké nyes kor lá to zá sa). 
 20 Bő veb ben Hor váth Fe renc: i. m.  
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a bűn ül dö zés te rén: a tit kos in for má ció gyűj tés, lep le zett esz köz al kal ma zás esz -
kö ze i nek és mód sze re i nek al kal ma zá sa ré vén olyan kö ze get te rem te ni és fenn -
tar ta ni, amely se gít ki bon ta koz tat ni az ál lam pol gár ok alap ve tő jo ga i nak, ér -
de ke i nek ér vé nye sü lé sét, ki szűr ni azo kat, akik sa ját ér de kük ben il le gi tim 
mó don kor lá toz ni kí ván ják en nek le he tő sé ge it (pél dá ul bű nö zők), ked ve ző fel -
té te le ket te remt ve ez zel az együtt mű kö dé sen ala pu ló, de mok ra ti kus tár sa dal mi 
fej lő dés szá má ra. 
Az ál ta lam ja va solt nem zet biz ton sá gi eti ka te hát a ka te go ri kus im pe ra tí -
vu szon ala pu ló, deontologikus meg kö ze lí tést kép vi sel, amely sze rint a nem -
zet biz ton sá gi szol gá la tok nak nem pusz tán utó lag, pas szí van kell eti kai el vei -
ket hoz zá iga zí ta ni uk a tő lük füg get le nül ki bon ta ko zó tár sa dal mi-po li ti kai 
vál to zá sok hoz, ha nem te vé keny sé gük ré vén ne kik ma guk nak kell biz to sí ta -
niuk, hogy a tár sa dal mi fej lő dés fo lya ma tai sza ba don, il le ték te len kül ső be -
fo lyás nél kül ki bon ta koz has sa nak a de mok rá cia irá nyá ba.  
A le ír tak alap ján a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok te vé keny sé ge de mok ra -
ti kus vi szo nyok kö zött ak kor te kint he tő eti kus nak, ha ezen el vek alap ján fo -
lyik, e cél ki bon ta ko zá sát szol gál ja és nem iga zol ha tó, ha et től el té rő, par ciá -
lis ér de kek szol gá la tá ban áll. Hi po te ti kus szin ten ér tel mez ve a kér dést te hát 
le gi tim cél le het a tár sa da lom de mok ra ti kus mű kö dé si rend je el len fel lé pők 
nem zet biz ton sá gi kont roll ja, de er köl csi leg nem véd he tő az, ha egy de mok -
rá ci á ban a tit kos in for má ció gyűj tés esz kö ze it és mód sze re it pél dá ul a kö vet -
ke zők sze rint hasz nál ják fel: 
– jog sza bá lyi ke re te ken kí vü li do ku men tá lat lan esz köz al kal ma zás, szó be li 
uta sí tás alap ján; 
– köz ér dek he lyett ma gán ér de ket szol gá ló esz köz al kal ma zás; 
– ál lam pol gár ok alap jo ga i nak a sa ját ha ta lom fenn tar tá sát cél zó kor lá to zá sa; 
– nem cél sze mé lyek kel kap cso la tos kész le te ző adat gyűj tés, a cél hoz kö tött -
ség alap elv ét sér tő szű rő-ku ta tó mun ka; 
– a meg szer zett ter he lő in for má ci ók igaz ság szol gál ta tás elő li vis sza tar tá sa, 
kész le te zé se az érin tet tek re va ló nyo más gya kor lás, be fo lyás szer zés cél já -
ból;
– fik tív ve szély alap ján meg in dí tott esz köz al kal ma zás; 
– az esz köz al kal ma zás ide jén a cél sze mély ter mé sze tes élet vi tel ének ma ni pu -
lá lá sa pro vo ká ci ó val. 
A fej lett de mok ra ti kus or szá gok ál lam rend je az imént is mer te tett alap el ve ket 
tá mo ga tó ér ték ren det fel té te lez, a le írt tör vé nyi ga ran ci ák is ez irány ba mu -
tat nak. Fon tos azon ban, hogy a dek la rált ér té kek és a tény le ge sen meg nyil vá -
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nu ló vi sel ke dés mó dok össz hang ban áll ja nak egy más sal, más kü lön ben a tár -
sa dal mat bel ső meg ha so nu lás, ér ték vál ság hat ja át, a de mok rá cia egé sze vá -
lik hi tel te len né. Ez zel össz hang ban fon tos, hogy az ön ma gu kat de mok ra ti -
kus nak val ló or szá gok le he tő leg ne tö re ked je nek di rekt mó don gaz da sá gi és 
ka to nai po ten ci ál juk arány ta lan fel fej lesz té sé re más kul tú rák, ré gi ók, or szá -
gok ro vá sá ra, il let ve ne hagy ják fi gyel men kí vül más ré gi ók prob lé má it, ne -
héz sé ge it, ér de ke it, az az a glo bá lis, nem zet kö zi gaz da sá gi tér ben ne alap ér -
tel me zet ten ver sen gő, rö vid tá von fel hal mo zan dó nye re ség re tö rek vő, 
má so kat tu da to san ked ve zőt le nebb po zí ci ó ba ta szí tó stra té gi á val száll ja nak 
já ték ba. Mind ezek a vi sel ke dés for mák, il let ve az eze ket ki szol gá ló nem zet -
biz ton sá gi te vé keny sé gek eti kai szem pont ból ugyan is ne he zen véd he tők, 
nem áll nak össz hang ban a de mok rá cia szel le mé vel és ne ga tív mó don vis sza 
is hat nak az adott tár sa dal mak (kul tú rák) bel ső vi szo nya i ra. 
A nem zet biz ton sá gi eti ka le he tő sé gei 
a gya kor lat ban 
„Az etika még a legszerencsésebb esetben is csak úgy funkcionál, mint az el -
té vedt hajós távcsövében halványan fölsejlő világítótorony. Ha megpillantja, 
sem biztos, hogy partot ér, de nélküle odaveszne biztosan.”21 
Eb ben a sza kasz ban tám pon to kat ad tam a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok 
eti kus mű kö dé sé hez az ál tal, hogy ös sze gyűj töt tem a kap cso ló dó el mé le te ket 
és fel tár tam a gya kor la ti le he tő sé ge ket, ame lyek er köl csi ke re tet kí nál nak e 
spe ci á lis te vé keny sé gek hez. A ha zai és a nem zet kö zi hely zet re a li tá sa ta lán 
fruszt rá lón el ér he tet len nek tű nő vé te szi a meg fo gal ma zott szi go rú, tisz tán ra -
ci o ná lis, már-már ide a lis ta mér cét nem zet biz ton sá gi szol gá la ta ink szá má ra. 
Még is szük sé ges időt ál ló alap el ve ket meg fo gal maz ni, hi szen e ke re tek vá zo -
lá sa moz dít hat ja elő a tit kos in for má ció gyűj tés esz kö ze it és mód sze re it tör -
vé nyi fel ha tal ma zás alap ján vég ző szer ve ze tek tu da tos er köl csi fe le lős ség -
vál la lá sát a tár sa da lom irá nyá ba. 
A nem zet biz ton ság kér dé sei át ível nek az egyes kor mány cik lu so kon, az e 
pá lyát vá lasz tók Ma gyar or szág ér de ke it szolgálják.22 A tár sa dal mi rend sze rek 
igye kez nek fo lya ma to san adap tá lód ni a vi lág ban zaj ló vál to zá sok hoz, így 
 21 Himmer Pé ter: Eti kai jel le gű tö re dé kek. Er kölcs ről, eti ká ról, az ér té kek ről és az em ber ről. Un der -
ground Ki adó, Bu da pest, 2011, 112. tö re dék 
 22 Izsa Je nő: Er köl csi as pek tu sok, di lem mák, konf lik tu sok a tit kos szol gá la ti szak mai te vé keny ség ben, 
avagy a szak mai eti ka kér dé sei. HVK Had tu do má nyi Tá jé koz ta tó, 2001, 37–56. o. 
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hos szabb tá von nem ma rad hat nak ép pen ak tu á lis for má juk ban tö ké le te sek, 
előbb-utóbb fe szült sé gek kel te lí tőd nek, vál toz nak, át ala kul nak. A fenn ma ra -
dás ér de ké ben min dig is szük ség volt a tár sa da lom fo lya ma tos ön el len őr zé -
sé re, amely nek egyik esz kö ze a tit kos in for má ció gyűj té si te vé keny ség, ám ez 
min den kor ban más szí ne ze tet ka pott. A tör té ne lem for du la tai so rán egy-egy 
re zsim le kö szö né se, vagy lét re ho zá sa kap csán a tit kos szol gá la ti mun ka tár -
sak nak ál lást kel lett fog lal ni uk, er köl csi és/vagy jo gi fe le lős sé get kel lett vál -
lal ni uk együtt mű kö dé sü kért. Men nyi ben fe le lő sek a szol gá la tok, ha ko ráb bi 
ve ze tő po li ti ku sok, aki ket el lát tak a dön té se ik hez szük sé ges in for má ci ók kal, 
té ved tek, rossz nyo mon jár tak, rossz kö vet kez te té se ket von tak le az in for má -
ci ók ból, il let ve rossz ra hasz nál ták őket? 
Spe ci á lis, ki szol gá ló sze rep kö ré nél fog va a Nem zet biz ton sá gi Szak szol -
gá lat részt vesz a nem zet biz ton sá gi mun ká ban, ám an nak csak bi zo nyos rész -
fel ada ta it lát ja el.23 Ez eti kai szem pont ból egy fe lől kön nyebb ség, hi szen a 
szak szol gá lat mun ka tár sai csak a tit kos in for má ció gyűj tés tech ni kai kér dé -
sei ben érin tet tek. Más fe lől vi szont ki szol gál ta tott hely zet ben is van nak, nem 
lát ják ugyan is a nem zet biz ton sá gi mun ka el in dí tá sá nak ki vál tó kö rül mé nye -
it, ahogy a meg szer zett és a meg ren de lő nek ma ra dék ta la nul át adott ada tok to -
váb bi hasz no su lá sát sem, mi köz ben ér zik, hogy e spe ci á lis fel adat kör mi lyen 
sú lyos eti kai vo nat ko zá so kat vet fel, mi lyen ha tal mas fe le lős ség gel jár. A 
Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat vég re haj tó ál lo má nyá nak te hát nincs köz -
vet len és tel jes rá lá tá sa a nem zet biz ton ság és a nem ze ti ér dek stra té gi ai kér -
dé se i re, ez a szint kény te len be ér ni a hit tel, hogy a dön tés ho zók és sa ját ve -
ze tő ik pár tat la nul, ön ér dek men te sen, el hi va tot tan és kom pe ten sen szol gál ják 
a köz ér de ket, így az en nek eset le ge sen el lent mon dó in for má ci ók sú lyos er -
köl csi, ér zel mi, mo ti vá ci ós vál sá got idéz het nek elő a nem zet biz ton sá gi pá -
lyát be töl tők ben. Ak kor vár ha tunk hos szú tá vú el kö te le zett sé get, lel ki egész -
sé get és mo ti vált mun ka vég zést, ha mun ka tár sa ink ön be csü lés ét, hi va tá suk ra 
va ló büsz ke sé gét nem csök ken tik bűn tu da ti-lel ki is me re ti gá tak. Ezt el ső sor -
ban úgy kell el ér ni, hogy ki kezd he tet len er köl csi bá zi son áll va vé gez zük 
mun kán kat, egy ér tel mű vis sza jel zést ka punk cél ja ink he lyes sé gé ről, mun -
kánk tár sa dal mi lag po zi tív ered mé nyé ről.  
A té ma ér zé keny sé gé nél fog va még a jól mű kö dő de mok rá ci á ban biz to sí -
tott jo gi ga ran ci ák mel lett is fon tos, hogy a jog sza bály ok ban fog lal tak tel jes 
 23 Nincs önál ló hír szer zői, el há rí tá si vagy nyo mo za ti jog kö re, de komp lex esz köz rend sze ré vel és spe ciá -
li san fel ké szült sze mé lyi ál lo má nyá val biz to sít ja az ar ra jo go sult meg ren de lő szer ve ze tek nek a tit kos 
in for má ció gyűj tés hez, lep le zett esz köz al kal ma zás hoz szük sé ges mű ve le ti, tech ni kai esz kö zö ket, 
anya go kat és szol gál ta tá so kat. 
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kö rű be tar tá sán túl a meg ren de lői és vég re haj tói ol dal mun ka tár sai egy aránt 
szi lárd és egy sé ges er köl csi bá zi son áll va lás sák el fel ada ta i kat. Fon tos, hogy 
meg bíz has sa nak egy más ban, emel lett él vez zék a tár sa da lom, az adó fi ze tők 
bi zal mát is, akik nek ér de ké ben e te vé keny ség vég ső so ron meg va ló sul. 
A meg ren de lés jog sze rű sé gé ért, az ada tok fel hasz ná lá sá ért a meg ren de lő 
fe lel, a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat mun ka tár sa i nak fe le lős sé ge alap ve -
tő en a tit kos in for má ció gyűj tés és adat szer zés esz kö zei, mód sze rei al kal ma -
zá sá nak szak sze rű sé gé re vo nat ko zik. A Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat jog -
sze rű ség gel kap cso la tos fe le lős sé ge ki ter jed azon ban a meg ren de lé sek 
fo ga dá sá nak és tel je sí té sé nek kö rül mé nye i re. Ez zel kap cso lat ban a Nem ze ti 
Adat vé del mi és In for má ció sza bad ság Ha tó ság (NAIH) a szak szol gá lat fő -
igaz ga tó já nak fel ké ré sé re spe ci á lis, gya kor la ti as el len őr zé si mód szer tant al -
kal ma zó át fo gó vizs gá la tot vég zett el24 2016 áp ri li sa és 2017 feb ru ár ja kö zött, 
ami 34 teszt meg ren de lés alap ján vizs gál ta a szak szol gá lat adat ke ze lé si gya -
kor la tát. A ta pasz ta la tok alap ve tő en po zi tí vak vol tak: „…az audit mes sze me -
nő en vis sza iga zol ta az NBSZ el kö te le zett sé gét az adat ke ze lés tör vé nyes sé gét 
il le tő en, ugyan ak kor a tesz tek a tit kos in for má ció gyűj tés sel kap cso la tos te vé -
keny sé gek né hány olyan rész le tét is fel tár ták, ame lyek kel kap cso lat ban a Ha -
tó ság az adat vé del mi kö ve tel mé nyek ma gas szin tű ér vé nye sí té se ér de ké ben 
ész re vé te lek kel és ja vas la tok kal élt”25. 
A tit kos fel de rí tés ha zai sza bá lyo zá sá nak leg újabb fe je ze tét nyi tot ta meg 
a bün te tő el já rás ról szó ló, 2018. jú li us 1-jén ha tály ba lé pő 2017. évi XC. tör -
vény. A té ma kör né hány ré gi nagy adós sá gát ren dez te ugyan az új tör vény, de 
még min dig ma rad tak hiányosságok.26  
Min den kép pen po zi tív ered mény, hogy a már fo lya mat ban lé vő ese tek 
bűnügyi fel de rí té sé vel kap cso la tos esz köz al kal ma zás egy sé ges sza bá lyo zást 
ka pott, szo ros ügyé szi kont roll mel lett zaj lik, és az el já rá si ga ran ci ák fo ko zott 
ér vé nye sü lé se ja vít ja a meg szer zett in for má ci ók fel hasz ná lá sá nak esé lye it a bí -
ró sá gon. To vább ra is túl tá gan ér tel mez he tők azon ban a tit kos in for má ció gyűj -
tés al kal maz ha tó sá gá nak cél jai, így le he tő ség van tit kos fel de rí tés re tisz tán pre -
ven ci ós ér dek ből, ami nem fe lel meg a szük sé ges ség és ará nyos ság el vé nek, 
kü lö nö sen, hogy a ma gán szfé rát leg mé lyeb ben érin tő, kül ső en ge dély hez kö -
 24 A Nem ze ti Adat vé del mi és In for má ció sza bad ság Ha tó ság be szá mo ló ja a 2016. évi te vé keny sé gé ről 
B/13846. Bu da pest, 2017, 104–109. o. https://www.naih.hu/files/NAIH-BESZ-MOL—2016_Mid-
Res.pdf  
 25 Uo. 109. o. 
 26 Bárándy Ger gely – Enyedi Krisz ti án: Lep le zett esz kö zök és tit kos in for má ció gyűj tés, avagy az új bün -
te tő el já rá si tör vény mar gó já ra. http://ujbtk.hu/dr-barandy-gergely-dr-enyedi-krisztian-leplezett-
eszkozok-es-titkos-informaciogyujtes-avagy-az-uj-buntetoeljarasi-torveny-margojara/ 
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tött esz kö zök és mód sze rek al kal ma zá sá ra is le he tő sé ge nyí lik bár mely jo go -
sult szer ve zet nek, amen nyi ben meg ala po zot tan fel te he tő, hogy at tól szer ve zett 
bű nö zés sel kap cso la tos in for má ci ók meg szer zé se vár ha tó. A kér dés, hogy az 
en ge délyt alá író bí rók men nyi re fog ják meg kö ve tel ni en nek alá tá masz tá sát a 
gya kor lat ban. Az is kép lé keny ma radt, hogy az úgy ne ve zett „elő ké szí tő el já -
rást” il le tő en – ahol azt kell meg tud ni, fenn áll-e a bűn cse lek mény gya nú ja (te -
hát konk rét gya nú ok nél kül, a gya nú gya nú já ra in dul a lep le zett esz köz al kal -
ma zás) – mi in dít ja el a fo lya ma tot, mi ad er re er köl csi fel ha tal ma zást. Vé gül a 
tit kos fel de rí tés új ra sza bá lyo zá sa kap csán a leg szem be öt lőbb hi á nyos ság az, 
hogy az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga el ma rasz ta ló íté le te el le né re a 
Terrorelhárítási Köz pont a ki fe je zet ten ter ror el há rí tás sal kap cso la tos fel de rí tői 
fel ada ta it to vább ra is az Nbtv. és nem az Rtv. alap ján vég zi, így a kül ső en ge -
dély kö te les esz kö zök és mód sze rek nem bí rói, ha nem igaz ság ügy-mi nisz te ri 
en ge dél lyel foly nak, ami sér ti az Em be ri jo gok eu ró pai egyez mé nyé nek 8. cik -
két (ma gán élet vé del me).  
Min den kép pen szük ség van te hát min den részt ve vő (meg ren de lők, vég re -
haj tók, ügyé szek, bí rók) de mok ra ti kus ér té kek mel lett el kö te le zett, eti kus 
hoz zá ál lá sá ra, ugyan is már a jo gi sza bá lyo zás szint jén meg je len nek nem egy -
ér tel mű, ob jek tí ven alá nem tá maszt ha tó moz za na tok, ame lyek ér tel me zé se a 
jog al kal ma zás so rán ad né mi moz gás te ret. Ne he zen el len őriz he tő pél dá ul, 
hogy min den kép pen szük ség van-e tit kos fel de rí tés re, va ló ban esély te len-e 
más for rás ból meg sze rez ni a szük sé ges in for má ci ót, va ló ban sú lyos bűn cse -
lek mény gya nú já ról van-e szó, mi kor in do kolt ered mény te len ség okán meg -
szün tet ni az el já rást stb. Gya kor la ti ol dal ról fon tos te hát ga ran tál ni, hogy a 
gé pe zet ne in dul has son be nem kel lő en alá tá masz tott in dok lás sal.  
Konk lú zió 
Minden nek van egy lát ha tó, meg ra gad ha tó, el len őriz he tő jo gi és egy hát tér -
ben meg hú zó dó eti kai ol da la. Utób bi sok kal na gyobb oda fi gye lést igé nyel, 
hi szen kép lé ke nyebb, sok szí nűbb, lé lek ta ni és kö zös sé gi as pek tu sok kal sok -
kal in kább át ita tott, emel lett sok kal ke vés bé tu da tos, mint a jo gi ol dal. A mo -
ti vá ci ót, el kö te le zett sé get és a tény le ges tisz ta sá got ugyan ak kor ez utób bi 
szab ja meg, hi szen a jog al kal ma zás, jog kö ve tés so rán az em be ri lé lek hang -
sze rén kel élet re a jog kot tá ja. 
A köz szol gá la ti eti ka kér dés kö re i nek le ha tá ro lá sa, kulcs kér dé se ik be azo -
no sí tá sa se gít tisz tán lát ni a lé nye get a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat te vé -
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keny sé gé vel kap cso lat ban, ami egy fe lől a köz bi za lom meg te rem té se ér de ké -
ben fon tos, más fe lől pe dig mun ka tár sa ink mo ti vá ci ó it, el kö te le zett sé gét, va -
la mint biz ton ság tu da tos sá gát is erő sí ti, ha meg ér tik, tu da to sít ják a főbb er köl -
csi moz za na to kat. 
A szak szol gá lat nak fon tos tár sa dal mi funk ci ó ja és fe le lős sé ge van. Mi vel 
a tár sa da lom ci vil kont roll ja nem lát hat be le olyan sza ba don a te vé keny sé -
günk be, mint a köz szol gá lat más szeg men se i ben, kü lö nö sen fon tos, hogy a 
ránk ne he ze dő er köl csi fe le lős ség tu da tá ban, a tör vé nyes és igaz sá gos mű kö -
dés mó dok iránt el kö te le zet ten, még a más szer ve ze tek ál tal el várt nál is ma -
ga sabb szin tű eti kai nor mák nak fe lel jünk meg, be lül ről fa ka dó igény alap ján.
